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Resumen: Se describe el papel del Consejo Superior de Deportes en materiade in-
formación deportiva, la importancia de la información para la gestión del de-
porte, las relaciones internacionales y la actuación y funciones del centro de
documentación del Centro de Alto Rendimiento y Ciencias del Deporte.
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Abstract: The paper describes the role of the Spanish Higher Sports Council with
regard to sports information, the relevance of information for sports mana-
gement, the international relationships and the task and functions of the do-
cumentation centre located at the Centre for High Performance and Sports
Science.
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La percepción del deporte español se sitúa en un marco de mejora con-
tinua y generalizada, que viene apreciándose de forma más clara por los
ciudadanos desde la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelo-
na’92. Tal percepción parece evidenciar que se ha alcanzado un funciona-
miento más eficaz de la organización deportiva española a pesar de la com-
plejidad añadida de una organización política y administrativa muy
descentralizada.
La explicación objetiva de tal progreso requeriría acudir a un “enfoque
de sistemas” de la organización deportiva española” que, como otros cam-
pos complejos, debe situarse en el modelo del sistema abierto, que tiende
activamente hacia una mayor organización y eficacia, en el que los resulta-
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dos responden a algo más que a decisiones o acciones individuales. Resul-
tados que, en el caso del deporte, son apreciados por el ciudadano en una
mínima parte de la totalidad que lo justifica y que se manifiesta general-
mente en el reconocimiento más de los éxitos en las competiciones depor-
tivas que en otros aspectos que los hacen posibles.
Sin embargo en el deporte, como en otros sistemas, se producen inte-
racciones de los distintos subsistemas, que hacen que sea enormemente
complejo analizar la incidencia de cada uno de ellos en los resultados fina-
les, sobre todo teniendo en cuenta la distinta naturaleza de los mismos, co-
mo son los factores organizacionales específicos del deporte, la presencia
del deporte en el sistema educativo, el parque de instalaciones deportivas,
la evolución de la financiación a la actividad deportiva pública y privada,
el gasto en artículos deportivos, la inversión en investigación deportiva y
servicios científicos, etc.
Entre los muchos aspectos que han influido en los resultados del siste-
ma deportivo español, no debe olvidarse los servicios científicos y. entre
ellos, la documentación e información deportiva, ámbito en el que las ac-
tuaciones del Consejo Superior de Deportes han sido continuas y concu-
rrentes con otras acciones necesarias para el progreso deporte español.
Los servicios de documentación e información deportiva que presta el
Consejo Superior de Deportes, se desprenden de las funciones encomen-
dadas a este organismo de promover, impulsar y coordinar la investigación
y el desarrollo tecnológico en el deporte en sus distintas aplicaciones, de
conformidad con los criterios de la Ley de Fomento y Coordinación Gene-
ral de la Investigación Científica y Técnica. Tales servicios se prestan de
forma directa a investigadores, técnicos de la Federaciones deportivas y a
entrenadores, pero también facilitando ayudas y subvenciones a las entida-
des que realizan o difunden la investigación en el ámbito del deporte, co-
mo son las universidades y las entidades asociativas sin fin de lucro.
De una manera sucinta y con mención exclusiva a los programas de ac-
tuación prioritaria, se mencionan a continuación las actuaciones del Con-
sejo Superior de Deportes en el ámbito de la documentación e información
deportiva.
1. IMPORTANCIA Y VALOR DE LA INFORMACION DEPORTIVA
PARA EL CSD
La organización del deporte en España se basa en un sistema de cola-
boración mutua entre los sectores público y privado. Ambos sectores com-
parten responsabilidades en el fomento, promoción y desarrollo de las ac-
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tividades y prácticas físico-deportivas. La armonización de intereses y la
corresponsabilidad social son los dos principios que informan y configuran
la dinámica social de la actividad deportiva general.
El Consejo Superior de Deportes es el máximo organismo de carácter
gubernamental responsable del deporte a nivel nacional. En la Ley 10/
1990, de 15 de octubre, del deporte, el Consejo Superior de Deportes, está
definido como un Organismo Autónomo de carácter administrativo adscri-
to al Ministerio de Educación y Cultura, a través del cual se ejerce la ac-
tuación de la Administración del Estado en el ámbito del deporte.
Dicha Ley señala las competencias y funciones del Consejo Superior de
Deportes en relación con otras administraciones, entidades y organismos:
• Actuar en coordinación con las Comunidades Autónomas respecto
de la actividad deportiva general y cooperar con las mismas en el
desarrollo de las competencias que tienen atribuidas en sus respec-
tivos estatutos, fundamentalmente en materias como la programa-
ción del deporte escolar y universitario, en planes de construcción y
mejora de instalaciones deportivas y en la actualización del Censo
de Instalaciones Deportivas.
• A nivel de administración local, le incumbe la colaboración, funda-
mentalmente con los Ayuntamientos, en planes de construcción y
mejora de instalaciones deportivas.
• En el sistema deportivo español actual, las Federaciones Deportivas
son entidades privadas, con personalidad jurídica propia, de ámbito
de actuación nacional que, además de sus actividades propias de go-
bierno, administración, gestión, organización y reglamentación de las
especialidades deportivas que corresponden a cada una de sus moda-
lidades deportivas, ejercen bajo la coordinación y tutela del Consejo
Superior de Deportes, funciones públicas de carácter administrativo.
Al Consejo Superior de Deportes le compete entre otros, la aproba-
chin de los Estatutos y Reglamentos; la autorización de inscripción en
las correspondientes federaciones de carácter internacional;, la auto-
rización de los gastos plurianuales, así como la concesión de subven-
ciones a federaciones deportivas y el control de los mismos; el esta-
blecimiento de acuerdos y convenios sobre programas y objetivos
presupuestarios y relativos al Deporte de Alto Nivel.
La legislación le reserva al Consejo Superior de Deportes plena com-
petencia en materia de relaciones internacionales que corresponden a su
ámbito, si bien determinadas decisiones, como p. Ej. la celebración en te-
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rritorio español de competiciones deportivas oficiales de carácter interna-
cional, o la participación de las selecciones españolas en las competiciones
internacionales, requieren la conformidad previa del Ministerio de Asuntos
Exteriores.
Consecuentemente, el Consejo Superior de Deportes como usuario, pe-
ro evidentemente, como gestor y como productor, viene concediendo suma
importancia a la documentación e información en el mundo actual. Para ta-
les tareas y se contó inicialmente con los recursos del Servicio de Docu-
mentación y Biblioteca del INEF de Madrid, hasta la creación, en 1990, del
Servicio de Documentación e Información deportiva en el seno de la Sub-
dirección General denominada Centro de Alto Rendimiento y de Investi-
gación en Ciencias del Deporte.
El Servicio de Documentación e información deportiva, además de las
funciones proveer las necesidades de los propios órganos del Consejo Su-
perior de Deportes, realiza también tareas de recogida, intercambio, trata-
miento, elaboración y difusión de información especializada que se derivan
de sus funciones en organismos y foros internacionales y la colaboración
en los proyectos y programas de los mismos. En general presta servicios y
desarrolla productos capaces de satisfacer no sólo los sectores de usuarios
necesitados de información de carácter científico, sino también atender las
demandas de solicitudes de información sobre políticas, administración y
gestión deportivas, así como de información requerida por el sector de los
medios de comunicación.
2. LAS RELACIONES INSTITUCIONALES
Las actividades de documentación e información deportiva del Conse-
jo Superior de Deportes están concebidas como complementarias de otras
Unidades del propio organismo (Gabinete de Relaciones Internacionales,
Gabinete de Prensa) y de colaboración con otros centros y entidades dedi-
cadas a la documentación e información deportiva en España, como son las
Bibliotecas deportivas dc las Facultades de Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte, centros de documentación existentes en determinadas Co-
munidades Autónomas, etc. Este planteamiento permite ahorrar, compartir
y rentabilizar recursos costosos y evitar duplicidad de tareas.
La colaboración se extiende también a otras prestigiosas instituciones
españolas especializadas en otras áreas y disciplinas como son la Sociedad
Española de Documentación e Información Científica y el Centro de In-
formación y Documentación Científica del Consejo Superior de Investiga-
ción Científica.
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A escala internacional cabe distinguir dos ámbitos geográficos de ac-
tuación, Europa y los países del Consejo Iberoamericano del Deporte, co-
laborando con organismos gubernamentales y con entidades y organiza-
ciones dedicadas a la recogida, elaboración, intercambio y difusión de
información deportiva.
• Con relación a las actividades en Europa cabe señalar la recepción,
análisis y elaboración y difusión de la documentación y publica-
ciones del Comité de Desarrollo del Deporte —CDDS— del Con-
sejo de Europa, la Conferencia Europea del Deporte y la SIONET
(Red Europea de responsables nacionales para la información de-
portiva). Con motivo de las encuestas que realiza para el CDDS el
Clearing Honse, se recoge la información pertinente en el ámbito
nacional, se analiza, elabora y traduce para su inclusión en los
informes o estudios comparativos que se publican en el Sports
Information Bulletin/Bulletin d’Information Sportive en la versión
bilingile impresa inglés/francés, y consultable desde el último
trimestre del año en Internet en el sitio del Clearing House
(hap://www.clearing-/zouse.cfwb.be). El mismo tipo de intercam-
bio y colaboración se presta en relación con los proyectos de la
Conferencia Europea del Deporte (http://www.asn.orat/esc/), entre
los que cabe destacar el programa de incremento de la presencia de
la mujer en puestos directivos.
• La colaboración con la asociación profesional International Asso-
ciation for Sports Information (IASI, hítp:www.iasi.org), tiene una
ya larga tradición, concretamente desde su fundación en 1960 en
Roma. En 1981 fue la primera vez que un representante del CSD sa-
lió elegido como miembro del Comité Ejecutivo y desde 1985 se ha
mantenido el puesto hasta la actualidad de manera ininterrumpida
como resultado de tres elecciones. Aparte de la participación en Co-
misiones como “Thesaurus” y “Medios de Comunicación”, o más
recientemente el grupo de trabajo ad hoc “Directorio Internet sobre
Centros y Expertos en Investigación Deportiva”, el CSD ha promo-
vido y contribuye al principal proyecto de la IASI, la base de datos
bibliográfica Internacional SPORT-Discus. Igualmente a lo largo de
los años y con éxito ha fomentado el incremento de socios persona-
les e institucionales españoles así como la aportación de comunica-
ciones con motivo de los Congresos Científicos de la IASI.
Con la constitución en 1993 de la Asociación Iberoamericana de In-
formación Deportiva (http://www.sportcom.org), bajo el nombre de
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SPORTCOM, puesta en marcha con el decisivo impulso y del Insti-
tuto Andaluz del Deporte (IAD) de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía y con el pleno apoyo del CSD, se inicia una colaboración
fructífera y de amplio impacto en el entorno de los países hispano-
hablantes, entre cuyas actividades debe destacarse la creación de la
base de datos en lengua española ATLANTES, en el mismo soporte
que SPORT-Discus y la colaboración en actividades de formación,
de asesoramiento y de cooperación con otros paises, especialmente
de la Conferencia Iberoamericana del Deporte, en el marco de con-
venios bilaterales.
Entre los proyectos más destacables, algunos iniciados en 1999, en el
ámbito de los paises integrantes del Consejo Iberoamericano del Deporte
(CID), cabe señalar: elaboración de un Repertorio Internet de Cursos de
postgrado sobre materias deportivas que se organizan en España, elabora-
ción de una base de datos de revistas deportivas y estudio del impacto de
las mismas, realización de un estudio para una publicación que permita ca-
nalizar de forma periódica las informaciones sobre políticas deportivas y
sus resultados en los distintos países del CID.
3. LOS SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
DEPORTIVA DEL CSD
• Gestión de los recursos documentales y de la biblioteca del CA-
RICD.
• Prestación de servicios de información y documentación deportiva.
• Coordinación y promoción de las publicaciones científicas y de
política deportiva del Consejo Superior de Deportes, especialmente
de su Plan Editorial.
• Cooperación institucional e internacional en materia de documenta-
ción, información y publicaciones deportivas.
• Formación especializada y práctica a postgraduados en materias de
biblioteconomia, documentación, información y publicaciones de-
portivas
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4. INVESTIGACIÓN PROPIA Y EN COLABORACIÓN CON
OTRAS ENTIDADES SOBRE TEMAS DE DOCUMENTACIÓN
E INFORMACIÓN, BIBLIOTECONOMÍA Y TERMINOLOGÍA
DEPORTIVA
Siendo su objetivo principal la custodia y el incremento del fondo do-
cumental del C.S.D. así como la prestación de servicios especializados y
de calidad, las tareas permanentes se concretan en los siguientes puntos (en
las páginas WWW del Consejo Superior de Deportes se incluye informa-
ción más detallada sobre el Servicio, sus proyectos, prestaciones y produc-
tos:. http://www.csd.mec.es):
A) Gestión de los recursos documentales en distintos soportes, que
comprenden Fondo moderno: monografías, obras de referencia, dicciona-
rios y enciclopedias, índices y directorios, fondo antiguo, publicaciones
periódicas, videos, bases de datos en CD-ROM o disquetes: Sport Discus,
Heracles, Atlantes. Medline. Analytical Abstracts, Catálogo colectivo de
bibliotecas Ciencias de la Salud, así como el Índice Español de Ciencias
Sociales y el Indice Español en Ciencia y Tecnología (CINDOC), memo-
rias de proyectos de investigación (resultados de los proyectos, estudios y
otras actividades científicas que desde 1980 ha subvencionado el CSD, tí-
tulos, documentos y publicaciones de organismos y comités internaciona-
les dedicados a las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con los
que colabora el CARICD: el CDDS del Consejo de Europa y el Clearing
House del mismo, la Conferencia Europea del Deporte, el CIEPSS, la
IASI, etc.
II) Tratamiento documental y bibliotecario de los fondos que se
reciben o adquieren cada año se someten al necesario para su localización
y consulta por parte de los usuarios. El Servicio se encarga de la indización
de las publicaciones del CSD y elabora las referencias bibliográficas a in-
cluir en Bases de datos como Atlantes, creada en 1998, o en la conocida
Base SPORT-Discus.
C) Bases de datos propias creadas y desarrolladas a partir de 1991:
SPOR: Fondos bibliográficos y documentales del CARICD, PERIO: Pu-
blicaciones periódicas disponibles en el CARICD, FONDO ANTIGUO:
Catálogo colectivo del fondo antiguo en lengua española en materia de ac-
tividad física y deportes, resultado de un proyecto financiado por el C.S.D.
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en 1998 y llevado a cabo por la Universidad Carlos III de Madrid, pronto
consultable en Internet, REVISTAS: nueva base de datos (1999) de publi-
caciones periódicas y seriadas en las lenguas oficiales de España en mate-
ria de deporte, cuyo desarrollo y perfeccionamiento figura entre las priori-
dades para 2000.
D) Gestión y coordinación del programa editorial y publicaciones
del CSD, entre las que merece destacar la Serie lCD de Investigación en
Ciencias del Deporte, de las que desde 1994 ya han salido 24 números mo-
nográficos. Como consecuencia de las funciones internacionales, se reali-
za o financia la traducción al español de publicaciones que editan organi-
zaciones como el Consejo de Europa. Puede accederse a través de internet
al directorio deportivo y al catálogo de publicaciones que se actualizan pe-
riódicamente.
E) Formación de postgrado a través de convocatorias específicas, el
Servicio de Documentación e Información Deportiva admite a posgradua-
dos interesados como becarios con el fin de especializarlos en materia de
biblioteconomia, documentación e información y publicaciones deportivas.
Igualmente se imparte formación práctica en estas materias a posgraduados
admitidos como alumnos en prácticas para estancias más cortas.
F) Investigación, con la inclusión de temas relacionados con estas
disciplinas en las convocatorias anuales de subvenciones, así como entre
las lineas prioritarias y medidas complementarias sugeridas en el “Libro
blanco I+D en el Deporte”, editado por el Ministerio de Educación y Cul-
tura y el Ministerio de Industria y Energía en 1998. Paso importante ha si-
do la constitución de un Grupo científico sobre documentación que contó
con la participación de expertos en distintas disciplinas del área dispuestos
a fomentar la presentación y desarrollo de proyectos sobre aspectos de in-
terés.
Hasta ahora, las principales líneas de investigación propia o, más fre-
cuentemente, realizada en colaboración con otras entidades se han centra-
do en:
• Análisis de las necesidades de información de los diferentes secto-
res de usuarios en el ámbito del deporte.
• Creación de bases de datos bibliográficas, factográficas y directo-
rios.
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* Recuperación de fondos históricos, documentales y audiovisuales
sobre la educación física y el deporte en España.
• Elaboración de un repertorio de recursos terminológicos en el ám-
bito del deporte.
• Desarrollo de un sistema de clasificación para las ciencias del de-
porte y de lenguajes documentales para el deporte, como tesauros
• Elaboración de glosarios terminológicos del deporte y “libros de es-
tilo” para los medios de comunicación.
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